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The Influence of Oriental Mediterranean 
Culture on the Architectural and Urban 
Development of the Four Italian Maritime 
Republics, with particular reference to Pise.  
 
 
Olimpia Niglio 
University of Pise 
 
 
Alla fine del XII secolo alcune realtà urbane della costa italiana 
manifestano chiari interessi verso le coste dell’Est Mediterraneo. Le 
prime esplorazioni sono a sostegno soprattutto dello Stato 
Pontificio. 
La mappa mostra alcune delle principali rotte delle Repubbliche 
Marinare. 
 
 
 
Questo periodo è noto come Crociato. Per prima Amalfi, poi Pisa 
Genova e Venezia sono le quattro Repubbliche marinare che 
aprono i loro mercati verso le coste mediorientali. Di questo intenso 
e complesso periodo storico, politico, religioso e sociale rimangono 
ormai tracce indelebili non solo nei siti interessati dalle conquiste 
ma anche in quelle città italiane che sono state le principali 
protagoniste del periodo crociato. 
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Una parte della città di Amalfi, veduta aerea 
 
 
 
 
La cattedrale di Amalfi. Il prospetto è realizzato solo alla fine del 
XIX secolo in stile neogotico su progetto di Enrico Alvino. 
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Sicuramente la prima 
città è stata Amalfi ma 
poche ed incerte notizie 
si conoscono circa la 
sua presenza in Terra 
Santa. Oggi, però, 
osservando questa città 
possiamo riconoscere 
chiaramente soprattutto 
caratteri urbanistici e 
tipologie edilizie che si 
ricollegano facilmente a 
quelle delle città del 
Mediterraneo Orientale. 
A tutto ciò contribuisce 
certamente l’articolata 
morfologia del territorio 
dove sorge la città di 
Amalfi. Qui sono ben 
visibili anche i segni di 
edifici con copertura a 
colta estradossata.  
 
 
 
 
Arco di contrasto 
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Amalfi.   La tipologia degli edifici estradossati viene riprodotta anche 
nelle decorazioni ceramiche. 
 
 
 
 
Amalfi. Edifici rurali a volta estradossata 
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Ravello, SS. Annunziata. Volte estradossate della copertura 
 
 
 
 
 
 
A differenza di quest’ultima ben più interessanti sono le tracce 
riconoscibili tutt’oggi nella città di Pisa che per posizione geografica 
ed importanza militare ha avuto un ruolo ben più incisivo 
nell’espansione verso Oriente. Pisa da sempre viene ricordata 
come città dedita a commerci e la presenza del mare de del fiume 
Arno, che l’attraversa, hanno facilitato i suoi rapporti con il territorio 
e con altre realtà geografiche. Pur essendo una città che ha avuto 
una chiara configurazione in epoca romana, di questa non si 
conservano molte tracce se non alcuni episodi interessanti ben 
leggibili soprattutto sugli edifici religiosi mediante il reimpiego di 
materiali di spolio. 
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La città di Pisa in una riproduzione cartografia del XVII secolo. 
 
 
 
 
 
Nel riquadro il Quartiere di S.Andrea, poi quartiere ebraico. 
 
 
Veduta 
aerea del 
Quartiere 
S.Andrea in 
Pisa e la 
chiesa di S. 
Andrea 
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Nonostante le distruzioni 
di gran parte del centro 
storico durante i 
bombardamenti della 
Seconda Guerra 
Mondiale, che hanno 
cancellato molto del 
patrimonio medioevale, 
tutt’oggi la città di Pisa 
conserva molti ed 
interessanti esempi di 
architettura di epoca 
medioevale da cui è 
possibile risalire alle 
tecniche costruttive e 
all’uso dei principali 
materiali da costruzione, 
provenienti dalle vicine 
cave di pietra. 
Sicuramente la tipologia 
che ancora riusciamo a 
leggere all’interno di molti 
edifici è quella della casa 
detta “a torre”  per la sua 
particolare 
conformazione sia 
strutturale quanto 
formale. Qui al primo 
piano terra risiedevano 
attività commerciali 
mentre i piani superiori 
erano adibiti ad 
abitazioni. I prospetti di 
alcuni edifici prospicienti 
il fiume Arno ed interni ai 4 quartiere della città di Pisa (in cui 
tutt’oggi è suddiviso il centro storico) conservano ancora evidenti 
tracce di questa tipologia costruttiva. 
 
 
 
Ma il patrimonio architettonico più interessante è rappresentato da 
quello religioso e parlando della Terra Santa non è possibile non far 
accenno alla presenza a Pisa del Santo Sepolcro. E’ interessante 
ricordare la presenza di una pietra scolpita alla base della Torre 
Campanaria della cattedrale di Pisa, dove osserviamo due navi con 
al centro la rappresentazione del Santo Sepolcro. 
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Particolare del Santo Sepolcro alla base della Torre Campanaria di 
Pisa 
 
 
 
La chiesa del Santo Sepolcro sorge sul lato meridionale della città, 
in quella parte dove trovano residenza molti commercianti stranieri: 
olandesi, francesi turchi, così come ricordano documenti del catasto 
Leopoldino del XIX secolo che riportano tra i nomi dei proprietari 
ancora nomi di famiglie provenienti da diverse regioni dell’area 
mediterranea. 
 
 
La chiesa del Santo Sepolcro 
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La chiesa del Santo Sepolcro in Pisa. Particolare della copertura 
osservata dall’interno 
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Chiesa del Santo Sepolcro. Particolare di un elemento lapideo 
scolpito. 
 
 
 
Altro elemento da non trascurare sono le tarsie marmoree la cui 
articolazione formale e la varietà delle pietre impiegate ci 
ricollegano ai bellissimi pavimenti cosmateschi di cui la chiesa di S. 
Pietro in Vinculis a Pisa ne custodisce uno di estrema bellezza, 
nonché ottimamente conservato 
 
 
La chiesa di S, Nicola in Pisa 
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Chiesa di San Nicola in Pisa. Dettaglio di una tarsia marmorea. 
 
 
 
 
 
 
 
Ma l’influenza della cultura mediterranea può ricercasi nell’uso 
molto interessante di elementi ceramici come decorazione delle 
architetture soprattutto religiose e di cui Pisa conserva oggi 
numerosi ed interessanti esempi. E’ importante annotare che i 
bacini originali sono custoditi presso importanti strutture museali 
della città di Pisa (Museo Nazionale di S. Matteo) mentre quelle che 
osserviamo sono copie conformi. 
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Chiesa di S. Andrea. Prospetto della zona absidale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre alla Chiesa di S.Andrea resti di bacini ceramici si osservano 
anche sul prospetto principale della Chiesa di San Zeno ed ancora 
in San Piero a Grado, una chiesa extra urbana ma di notevole 
interesse storico, artistico ed archeologico, come mostrano gli scavi 
al suo interno. 
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La Cattedrale di Pisa. Zona absidale 
Nel riquadro la zona interessata dalle tarsie marmoree 
 
 
Cattedrale di Pisa. Tarsie marmoree 
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Particolare 
dei resti del 
pavimento 
cosmatesco 
nel Duomo 
di Pisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine anche dall’analisi della struttura urbana della città di Pisa, 
soprattutto quella che ancora oggi conserva molte caratteristiche 
formali  dell’impianto medioevale, riscontriamo caratteri morfologici 
ed elementi tipici delle aree del Mediterraneo. 
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Il centro 
storico di 
Pisa.  
 
Archi di 
contrasto e 
passaggi a 
“galleria” 
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Con riferimento alla città di Genova merita qui accennare alla realtà 
tutt’oggi visibile dei resti dei fondaci nell’area del porto dove erano 
collocate le differenti aree commerciali, le botteghe con le case e i 
differenti fondaci. 
 
 
 
Genova, l’area del porto nel 1414 dove sono indicate le raibe 
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Genova, immagine della metà del XX secolo con i resti delle volte a 
sesto acuto e i fondaci 
 
 
Di questa interessante realtà storica si conservano solo alcuni resti 
delle strutture voltate e la tipologia urbana. 
 
 
Genova, resti degli antichi fondaci 
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Genova, il fondaco commerciale nei primi anni del XX secolo. 
 
 
Così come a Venezia dove i fondaci (luoghi di commercio e di 
ospitalità temporanea) si sono ben conservati. Ricordiamo il 
Fondaco dei Turchi in Canal Grande o altri importanti spazi 
commerciali tuttora attivi e che trovavano soprattutto collocazione 
sulle principali vie di navigazione interne alla città.  
 
 
Venezia, il Fondaco dei Turchi 
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E parlando di Venezia, della Basilica di San Marco e dell’area 
Adriatica non possiamo non ricordare l’influenza bizantina dell’arte 
del Mosaico e l’importanza e il ruolo che tutt’oggi svolge la città di 
Ravenna per le bellezze che in essa conserva e per la Scuola di 
Restauro del Mosaico. 
 
 
 
 
Particolare di mosaico di Scuola Ravennate. 
 
 
 
 
 
 
 
Questa relazione contiene una estrema sintesi degli argomenti 
affrontati ed illustrati durante il Seminario svolto ad Akko il 30 
novembre 2006 sul tema : The Influence of Oriental Mediterranean 
Culture on the Architectural and Urban Development of the Four 
Italian Marittime Republics, with particular reference to Pise.  
 
